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RINGKASAN 
Bitcoin merupakan mata uang elektronik dengan sistem peer-to-peer 
pertama kali dijelaskan oleh Satoshi Nakamoto (pseudonym) pada 2008. Bitcoin 
merupakan mata uang berbasis jaringan yang pertama kali muncul pada awal 
2009. Sejak kemunculanya hingga tahun 2014, bitcoin telah mengalami sekitar 
41.8 juta transaksi pada 62.8 juta akun. Pada juli 2014, jumlah transaksi harian 
bitcoin diperkirakan mencapai 100.000 bitcoin dan total kapitalisasi pasarnya 
mencapai hingga 8 milyar dollar AS. Pada akhir 2013, harga bitcoin meningkat 
hingga mencapai 100 dollar AS per 1 bitcoin, dimana kemudian jatuh lagi pada 
awal tahun 2014 yang menyebabkan mengurangnya kepercayaan masyarakat 
terhadap mata uang bitcoin. 
Variabel-variabel dalam penelitian ini  terdiri dari sirkulasi bitcoin, 
kapitalisasi pasar bitcoin, volume pertukaran bitcoin, dan upah per transaksi. 
Seluruh variabel tersebut digunakan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap 
harga bitcoin periode 2011 sampai 20155. Metode yang digunakan merupakan 
metode data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan uji stasioneritas (Augmented 
Dickey-Fuller), uji kointegrasi Johansen, dan Vector Error Correction Model 
(VECM) sebagai teknik analisis data. VECM digunakan untuk menganalisis 
pengaruh baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam penelitian 
ini. 
Berdasarkan hasil olah data dapat diketahui bahwa sirkulasi bitcoin 
dalam jangka pendek mempunyai pengaruh signifikan namun pada jangka 
panjang memiliki tidak signifikan memengaruhi harga bitcoin. Kapitalisasi pasar 
bitcoin, volume pertukaran bitcoin, dan upah per transaksi memiliki pengaruh 
positif baik dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap harga bitcoin. 
Kemudian nilai koefisien dari error correction adalah positif dan signifikan yang 
menyatakan bahwa terdapat koreksi pergerakan dari variabel-variabel dari 
jangka pendek menuju jangka panjang. Sedangkan implikasi dari penelitian ini 
adalah untuk menjaga harga bitcoin tetap stabil penggunaan bitcoin sebaiknya 
selalu didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang matang karena 
pergerakan harga bitcoin yang sangat fluktuatif dan pemerintah sebaiknya terus 
mengawasi perkembangan bitcoin dikarenakan semakin banyaknya penggunaan 
bitcoin. Upaya pengawasan tersebut dapat dilaksanakan dengan memberi 
regulasi pada penggunaan bitcoin. 
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Bitcoin is a peer-to-peer electronic currency system first described in a 
paper by Satoshi Nakamoto (a pseudonym) in 2008. It is a networked virtual 
currency that first appeared on the Internet in early 2009. Since its inception in 
2009 bitcoin has served approximately 41.8 million transactions between 62.8 
million accounts until 2014. As of July 2014, the daily transaction volume was 
approximately 100,000 bitcoin and the total market value of all bitcoins in 
circulation was $8 billion. At the end of 2013, the bitcoin price rise up to 
approximately 1000 BTC per USD, where later fell again in the early 2014 
causing the trust lost on bitcoin currency among community members.   
The variables in this research are consist of bitcoin in circulation, market 
capitalization, exchange trade volume, and cost per transaction. Thus all the 
variables that used to analyze the influence on bitcoin price which starts from the 
period of 2011 to 2015. The method in this research is using quantitative data 
method. These research has been using stationarity test (Phillips-Perron), 
Johansen cointegration test, and Vector Error Correction Model (VECM) as the 
analysis technique. VECM is used to analyze the influence within short and long 
term on this research. 
Based on the results shows that bitcoin in circulation on short term has 
significant influence but in long term it has insignificant influence on bitcoin. . 
Second, market capitalization, BTC to USD exchange trade volume and cost per 
transaction has positive and significant influence on bitcoin price within short and 
long term. The significant error correction parameter proved that adjustment 
mechanism from short term to long term existed. While the implication of this 
research are; the utilization of bitcoin by bitcoin users should be based on careful 
consideration due to the very fluctuating behavior of bitcoin and the government 
should be overseeing the development of bitcoin since the utilization of bitcoin is 
increasing as time goes by. To succeed the events, government can put a 
regulation over the utilization of bitcoin. 
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